



Samostanska crkva bila je jednobrodna, sa zvonikom
na zapadnom pročelju. Kontrafor i i p r ozor i svet išta -
oni se najbolje v ide na s tarim fo tograf i jama (sl . 6) -
neobično su v i soki , gotovo kao na zagrebačkoj ka te-
drali i d j e luju v r lo monumentalno. Usporedi l i se deb-
ljina kontrafora, koja je 70 — 90 cm, s njihovom visinom,
i zlazi da j e v i s ina svoda svetišta b i la i zmeđu 15 i 18
m!' Jedna druga fotograf ija i z 1907. god. (sl. 7) p r i ka-
zuje ostatak zidova zaključka svetišta s konzolom, koja
je nosila zidnu p ro f i laci ju, pete, dva k ruškol ika rebra
i tragove svođenja. Identična konzola nalazi se u Povije-
snom muzeju Hrvatske u Zagrebu pod inv. brojem 6745
u zbirci kamenih spomenika Hrvatske. U Katalogu zbir-
ke' ne navodi se por i jek lo. Val jda ono n i je n i poznato,
pa bi možda t o mogla b i t i i l i k o nzola sa spomenute
fotografije i l i koja d ruga konzola iz tog svetišta (sl. 8a).
Szabova skica jednog detalja iz B i jele' (sl. 9a) odgovara
n avedenom načinu svođenja, međutim se tu r ad i o t r i
a ne dva rebra, te ta j u l omak po t ječe val jda s nekog
drugog mjesta u svetištu. Zajednički nazivnik koj i veže
Benediktinski samostan sv. Margarete u B i j e lo j svo-
jom je kva l i tetom v r lo r ano p r i vukao pozornost naših
povjesničara: sk ic iral i su ga K u k u l j uv ić, K ra tnberger
(sl. 1. i 2 ) i S zabo. Taj j e m a te r i ja l od p r vo razredne
važnosti za sagledavanje vel ičine i z načenja objekta.
Pohranjen je u Republ ičkom zavodu za zaštitu spome-
n ika kul ture u Zagrebu. Vrlo je važan jer j e od B i j e le
ostala samo — pozicija na vrhu jednog brežuljka (sl. 3).
Nekoliko l i jepih fo tograf ija iz p rošlog i s po četka ovog
stoljeća zapravo je usporeni f i lm o nestajanju zdanja i
c rkve samostana u B i je loj .
Kompleks samostana bio je ok ružen obrambenim zi-
dom i opkopom (s l . 4 i 5 ) . Szabo posebno naglašava
postojanje puškarnica.' Objekt i samostana i k l a ustar
bili su smješteni južno od crkve. 0 gabar itu samostan-
skih zgrada danas je teško što pobl iže re č i, osim da je
istočno krilo bilo jednokatno.
' Szabo, Tri benediktinske opatije u županiji požeškoj, Vjesnik
HAD, IX, 1906 — 7, str. 207.
' Lepoglavsko svetište visoko je cca 14 m do zaglavnog kame-
' M. Vate»tič, Kameni spomenici Hrvatske, str. 40 i slika na str.
41.
' Skice iz bilježnice Đ. Szaboa, koje se nalaze pohranjene u Repu-
bličkom zavedu za zaštitu spomenika kulture, Zagreb.
na svoda.
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I Pozicija B IJELE 1960. g. (Fotot R. Švalba; negativ u Republičkom zavodu za
zaštitu spomemka kulture)
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2 Zapadno p r oč elj e crkve b e»eclikti»skog sa»>osta»a
BIJELOJ. C> te- I. K>>k>>ljet>ića 1866. g. O>ig>i»al » Rep»blič-
C 1 C a 111 a .
konzolu iz Povjesnog muzeja i Szabovu prof i laciju jesu
polurebta. Ukupna š i r ina obaju de ta l ja i znosi cca 54
cm (sl. 8 i 9). Jeclan dvugi kanJen, koj i j e sk ic i rao Sza-
bo, oclgovavao bi pet i clvaju vebara, al i su nacr tani to-
vusi a ne k ruškol ike p to f i lacije (sl. 10a). S obzirom na
to đa je k ra j ove sk ice zapisana god. 1907, a kraj one
s ktuškolikim pro f i laci jama god. 1927, moguće je da se
vadi o — netočnom ct težu.
Szabo je pvonašao i sn imio jedan zaglavni kamen iz
Bijele, u ko j i se s t jecalo više rebava kruškol ike prof i-
lacije (sl. 11), te je mogao pot jecati i s nekog zvjezcla-
stog svoda.' Pvofilacija vebara tog zaglavnog kamena je
kruškolika i č in i se ela odgovara rebr ima svoda svetiš-
ta (sl. 9a). Ta j zaglav ni kamen ima i m a l u p r e th isto-
r iju: Szabo spominje da su j ednog dana nek i k op ači
z lata iz Bosne kopal i po vuševinama B i j ele t e da su
našli samo neku ok ruglu plo u s » j aganjcem božj im«.'
Szabov podatak po t ječe iz 1907. god., a fo tograf ija i z
1927. godine. Možcla se to janje može naslutit i na p lo či
zaglavnog kamena sa Szabove fotografije (sl. 11). Runo
janjeta obl ikovano je pupo l jčasto, sl ično puževim ku-
Zapadno pročelje pr iv lači pažnju bogatstvom prozo-
ra, povazmještanih posvuda (sl . 2 i 3 ) . N a f o t ograf i j i
unutrašnje s t rane zapadnog pročelja naziru se ob r i s i
koji daju naslut it i da j e t u n e kad postojalo nekol iko
etaža te polovine prozorskih niša (sl. 12). Zid zapadnog
p ročelja završavao je kamenim v i j encem, čiju j e p r o-
' Szabova skica pro f i lacije rebara, koja su se s t jecala u ta j z a-
g lavni kamen ne odgovara u p o t punosti onome što se v id i n a
samoj fotog> afiji!
' S:al>o, o, c., str. 207.kon> ćt>votl» -a za sti t>> spo»>e»il'a k>>lt»> e
3 BI JELA 1878. g. pr e » ta c r t e ž>t
E . K>.a»tbe>. e>.a. O>igi>tal « Re p«-
bličko»> ćat>otl« -a -aštit» spo»>c-
»ika k« l t t» e
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4 Benediktinski samostan u BI J ELOJ:
aj situacija 1913. g. po Szabo«(o r ig inal
u Republičkom zavodu za zaštit«spome-
b pretpostavljeni raspored objekata sa-nika kul t t tre)
ntostana
filaciju zabil ježio Szabo (sl. 9c). 0 por talu se može reći
samo da je bio j edan i da j e možda imao st lačeni luk
(sl. 2). Rupa u z idu l i j evo od por tala izgleda kao ošte-
ćenje koje je ne tko — možda i s t raživači blaga — na-
mjerno načinio. I znad po r tala b i o j e v e l i k v i šedjelni
prozor, koj i j e osvjet l javao laču i t r i b ine nad u lazom.
Manji p rozor š i l j a tog nadvoja mogao j e o sv jet l javati
p rostor t r ib ine i l i v j e ro jatno kapele. Ostali manj i p r o-
zori pr ipadali su raznim p rostor i jama uz zapadno pro-
čelje i u zvoniku. Gdje je b i l o s tubište — a t u j e neg-
dje moralo b i t i — možemo samo nagađati: možda na
južnoj s t ran i zvonika, p rema k l austru. Na s j everoza-
padnom uglu zapadnog pročelja postojao je jedan kon-
trafor, postavljen pod ku tom od 45', plastično jače na-
glašen i koj i j e možda završavao fi jalom i l i po lu f i ja lom
(sl, 3).
Među Szabovim skicama nalazimo i nekol iko k lesar-
skih znakova (sl . 13); neke od n j i h n a l azimo na s tu-
povima zagrebačke katedrale.'
Z id iznad t r i j um fa lnog luka, koj i j e o d j e l j i vao k ro-
v ište lađe od k r ov išta svetišta, s obz i rom na n j i hove
različite raspone, dakle i v i s ine, imponira svojom v is i-
nom. Prema staroj f o tograf ij i ( s l . 14) kosinu određuje
trokut, omjera ka teta I :2 , što j e u j edno i k o e f ic i jent
p riklona k r ov išta. Namjena tog z ida v j e ro ja tno n i j e
samo konstrukt ivna, već i obl ikovna, tj . da sudjeluje u
kompozicij i masa.
Na starim f o tograf i jama ruševina samostanske crk-
ve u B i j e loj , na ug lovima k lesancima mogu se uočit i
točke, pribl ižno u s redini p lohe. U naravi one su 2 — 4
cm promjera. Te točke su, čini se, trag tehnologije grad-
nje, odnosno dizanja klesanaca»mačkom«, čeličnim ška-
' Z. Horvat, Klesarske oznake, Peristil 14 — 15, 1971 — 1972, str. 111-
— 113. i sl. 11. i 14.




5 Ruševine benediktinskog samo-
stana u BIJELOJ 1894. g.; negativ
u Republičkont zavodu za zašti t«
spomenika kulture
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6 Pogled na o s ta tke Z idova svetišta
samostanske crknte tt BIJELOJ 1899.
g.; desno ostatak Zapadnog pro čelja,
lijevo zid i s točnog k r i l a samostana(negativ u Republičko>n zavod tt za za-
štitu spomenika kulture)
na kojima su radil i majstor i iz k ruga P. Parlera: u Ga-
r ić-gradu, na zagrebačkoj k a tedrali , u P t u j sko j g o r i ,
u Lepoglavi i u Neđelišću.'
Poviješću Bi jele bavio se j e Szabo,' a u n o v i j e v r i-
jeme Ostojić" donosi neke dosad nepoznate podatke iz
vatikanskih arh iva. Tom se p r i l i kom na j v iše kori s t im
radovima tih dvaju navedenih autora.
Prema naslovu»monasterium Bela sive Grab« iz 1342.
god., Szabo zaključuje da je samostan osnovan već 1234.
god. po šimeškom županu Grabu i l i nekome od n jego-
vih potomaka." Ostojić medutim ono »Grab«smatra da
se odnosi na j edan d rug i samostan u ka ločkoj b i sku-
piji, s koj im je B i j ela b i la vezana.'-" Bilo kako bi lo, čini
se da je posjed samostana Bijele bio znatan, jer ga već
1332. god. papa Ivan XX I I . pok lanja nekom Pavlu »A l-
bensem episcopum«. Doskora papa Benedikt hoće da
jegarski biskup oduzme Pavlu benedikt inski pr iorat B i-
jelu, jer on ondje neće držati n it i nekol iko redovnika."
rama, koje se pr i d izanju stežu djelovanjem vlastite te-
ž ine klesanca na po luge škara. Da b i se sp r i ječilo i s-
padanje k lesanca iz zahvata »mačka«, uk lesale b i se
rupe, promjera 2 — 4 cm i kojih 2 cm duboko, na dvije
nasuprotne plohe k lesanaca. Takav način gradnje p r i-
mjenjivao se na gradil išt ima P. Parlera od sredine XIV .
st., a u nas oko 1400. god. i kasnije, i to na gradi l išt ima
' Szabo, o. c.
Isti, Stari gradovi, str. 112.
" Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj, 111, str. 53 — 58.
" S abo, Tri benediktinske opatije itd., str. 204.
" Ostojić o. c. str. 53.
" Ostojić, o. c., str. 53.
7 Konzola u zakllučku svetišta crkve. Snimio Szabo 1907.
g. (negativ u Repttbličkom zavodu za zaštitu spomenika
kttlture)
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10 20 30 cm
8 Kon-o le: a) Lapidarij Povijesnog»>>t-
-eja Hrvatske; b ) S t>etište c>kve st'. Ane
k>aj Velikij> Bastaja
God. 1422. i 1425. zagrebački biskup A lben jav l ja se
kao komendatarni opat »monasteri i de Garab al ias de
Bela«. God. 1433. biskup Alben ostavlja oporu čno samo-
stanu u Bi je loj 100 zlatnih for int i »pro fabr ica«"
Opat Demetrije t ražio je 1462. god. ocl Matije Ko rv i-
na zagrebačku biskupi ju, al i je dobio odgovor neka bu-
de zadovoljan opat i jama »de Zeek e t de B e la«, s ob-
zirom na to da mu da ju p r i hod od cca 6000 forint i ."
Bula pape Siksta IV . i z 1478. god. kaže da se ta za-
dužbina zvala»Sv. Margareta de Bela«, da je b i l a ka-
nonski združena s benedikt inskim samostanon7 sv. Mar-
garete»de Garab«u ka ločkoj i sv. Niko le»de Babolza«
u vesprimskoj b i skupij i i c l a su sva t r i b enedikt inska
samostana imala zajeclničkog opata Eustahija."
Od kraja X I V . s t . p a sve clo pada u t u r ske r u ke
traju natezanja oko bogatih posjeda samostana Bi jele;
kralj Mat i ja Korvin ko r ist i se nj ima za f inanciranje ra-
tova s Turcima, a k ral j V l ad islav I I . daje B i j elu j a j ač-
kim banovima Sekelju Kevenclskom i Đu r i S t ražeman-
skom kao odštetu za nj ihove ratne troškove. God. 1513.
nadopat samostana sv. Mart ina u Pannonhalmi žel i B i-
jelu pr idružit i Pannonhalmi uz odštetu gornjoj dvo j ic i ,
dolazi 14 redovnika u samostan no r az i laze se oko is-
plaćivanja i oko kaštela»Apparovcz«.'
God 1542. pada Pakrac, pa va l jda i B i j e la, u t u r ske
ruke. Neko v r i j eme su t u bo r a v i l i p r avoslavni ka lu-
đeri manastira Pakre.
Od poč. XV I I I . s t . zagrebački prepozit i nose samo
naslov opata B i j e le, je r j e p o s jed k ra l jevskom darov-
nicom došao u r u ke ob i te lj i Pe theo, pa Ožegović. Ti-
jekom XV I I I . s t . razni pu tn ic i i k omorsk i povjerenici,
p rolazeći ovim k r a jev ima, posjećuju r uševine crkve i
samostana i svi su se odreda divil i v iđenim; svi naro či-
to naglašavaju još oslikane zidove."
Krajem X I X . s t . , u n a toč s i l nom zan imanju n a š ih
h istoričara i os ta l ih, z idovi B i j ele naglo kopne, da b i
poslužili za gradnju kuća i gospodarskih zgrada u ob-
l ižnjem selu B i j e loj . Danas prakt ično od B i j e le nema
ničeg, osim možcla temelja pod zemljom.
] p 20 30 cm
9 Neke prof i lacije, nac>tane prer»a skicanra i i zmjera>na
ka>»e>til> «lo»raka i- B I JELE ( b i l j ežnica 8. Sćaboa rr Reptr-
bličko»r zavotlrr -a zaštit>r spo>nenika kr>lt>tre): a) p rof i la-
cija rebra svoda, >racrtana pre»ra skici pol>r>eb>a; b) - idna
profilacija (»sl>r-"ba«, Die>rst); c) po>k>ovni v!jenac; d) r>lo-
" Ostojić, o. c., str. 53.
' Ostojić, o. c., str. 53.
'- Ostojić, o, c., str. 53.
Ostojić, o. c., str. 54.
' S=abo, o. c., str. 204 — 206. »>ak nekakvog l>tka
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10 Skice kan>eni)> «lo>naka iz BfJELE (b i l ježnica 8. Sza-
boa >I Rep>>bltč ko>n Zavod>ć Zćt Zaš tIt>l spo»>en>ka k>>lt>tre):
a) z id>ta prof i lacija ( »sf>tžba«, Die>>st); b) tr i j>tn>fal>ti
l«k (?); c) konzola sa zapadnog pročelja crkt e
Svod svetišta crkve u B i j e lo j , č ini se, s obzirom na
neke detalje nije bio jednostavan križni svod. Kao prvo,
ne slaže se broj kon t rafora na sjevernoj s t rani svetišta
i broj i ve l ičina svodnih polja svetišta (usporedite sl. 5
i 6 te t locrt na sl . 15). Na fotografij i unu t rašnjeg di jela
svetišta nazire se j edno š i roko i j e dno u sko svodno
polje zaključka svetišta, dakle dva, dok bi prema broju
i razmaku kontrafora t rebala bit i t r i uska pol ja. Već je
Szabo na svojoj sk ic i iz 1907. god. nacrtao jedno vel iko
umjesto dva uža k r ižna svoda. Razlozi tome mogu b i t i
oblikovne naravi, al i i s t ab i lnost z ida zbog vel ike v is i-
ne prostora.
Sačuvana peta dvaju rebara u zaključku svetišta (sl.
7) govori o zvjedastom svodu kao i zaglavni kamen, što
ga je Szabo snimio 1927. god. Detalj s t r i k r u ško l ike
profilacije odgovara običnom kr ižnom svodu — ucr taju
l i s= osi u tlocrt svetišta. Istina je negdje u s redini : to je
vrlo jednostavan zvjezdasti svod, (sl. 15a) izveden tako
možda radi b r o j a k r u škol ikih p r o f i laci ja, koje j e t r e-
balo dizati od konzole. Ako b i se u zak l j učku svetišta
izveo jednostavan kr ižni svod, dakle s j ednim rebrom
na mjestu l oma z idova, ta p r o f i lacija b i b i l a p r ev iše
siromašna, nedovoljna za popunjavanje ovog monumen-
talnog prostora. Sličan slučaj nalazimo u svetištu br in j-
ske kapele, gdje se od dv i j e k r uškol ike p ro f i lacije na
zidu odvaja po j edno rebro; p r i j e laz je pok r iven kapi-
telima. Slično a bogatije r ješenje zvjezdastog svoda na-
lazi se u svetištu pavl inske crkve u Lepoglavi (sl. 16a).
Gotovo identično rješenje nalazimo u f ranjeva čkoj crk-
vi u I vanić-Kloštru, iz v remena oko 1508. god."
0 svodu lađe nema nikakvih podataka.
Lj. Karaman je v i d io u z apadnom pročelju c rkve u
Bijeloj t zv . »Westwerk«," t j . p osebno ob l ikovanje za-
padnog dijela crkve. aWestwerk«se jav l ja u IX — XI I I .
st. u n j emačkim k r a jevima, i t o u v i j ek na samostan-
skim crkvama kao etaža ubačena u zapadni dio p ros-
t ora lađe, kroz nekol iko svodnih po l ja . S lužio j e k ao
11 Zaglavni kan>en iz BDELE. S»i»>io Szabo 1927. g. (ne-
gativ tć Rep>ćbličko»t zat od«za -aš t i t«s po»>e>tika k«lt>ćre)
V
'ć
" Szabo, o. c., str. 206 — 207.
"' Kara»ta>t, o. c., str. I25, 137.
12 Pogled na «ntćtrašnji d io zapadnog pročelja (negativ
tć Rep«bličko>n zavod>ć za zaštit>ć spo»tenika k«lt«re)
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sta
župna crkva, a d o n j a r a z ina za samostansku c r kvu .
Ponekad je b i lo ob ra tno. »Westmerk« j e s l užio redov-
n icama koje se n isu smjele m i ješati s l a ic ima; u t a k-
vim slučajevima je gore bio i o l ta r za b iskupa. Izrazit i
p rimjer imamo na p tu j skoj župnoj c rkv i s k r a ja X I I I .
R iječ»Westwerk« j e možda pre jaka za zapadni d io
crkve u B i je loj : tu se vjerojatno pr i je radi o t r i b ini , t j .
zapadnoj empori, možda i kapeli biskupa Albena te kak-
vim drugim prostor ima pa bi bilo ispravnije da je uzet iz-
raz»Westbau«, dakle razvijeno zapadno pro čelje. Em-
pore uz zapadno pro čelje grade se već u romanici i u
nas,=" a nalazimo ih često i u k a snoj go t ici . U n aš im
krajevima dobar j e p r im je r u b r i n j skoj k apeli , pa za-
t im na P t u j sko j gor i u s u s j ednoj SR S l oveni j i , ko j a
nad emporom ima oktogonalni zvonik u osi zapadnog
pročelja. Oba ta objekta su s po četka XV. st .
13 Kiesarski -naci iz BIJELE prenta skicama Szaboa
ustra.
Pogledajmo još koj i ob jek t s početka XV. st. : župna
crkva u Koš icama, u Slovačkoj (ČSSR) ima emporu u
južnom kraku t r ansepta; katedrala u B r a t is lavi iz sre-
dine XV. st . ima čak ident ičnu t locr tnu shemu zapad-
nog pročelja s tr i kvadrata i zvonikom u sredini. U Aus-
trij i j e zaniml j iva crkva u Po l laubergu, iako nešto sta-
rija: n jezin zapadni dio — »Westbau«— ima zapadnu
cmporu i zvonik u os i p r očelja, i manje p rozore nego
npr. na Bijeloj i l i Košicama.
Pa, konačno empore biskupa Oswalda Thuza u zag-
r ebačkoj ka tedral i v j e ro jano možemo ub ro j i t i u ist i
t ip građevina, jedino što su iz t locrtno-komunikacijskih
razloga smještene na spoju lađa — svetište.
Uz zapadno pročelje u B i j e loj , osim empore, b i lo j e
još prostora, možda kapela pa i kakve druge prostor i je
b iskupa Albena, koj i j e b i o k omendatarni opat ovog
samostana; o n j i hovim namjenama i u r eđenju danas
se ne zna ništa.
Szabova skica iz 1913. god. (sl. 4a) daje tek p r ib l ižnu
i deju kako j e s amostan izgledao: objekt i su b i l i r a s-
poređeni oko t rapezoidnog klaustra. Po starim fo togra-
f ijama može se zaključit i da su objekt i b i l i j ednokatni ,
a na j ugozapadnom uglu b i o j e n ek i j ače naznačeni
volumen, za kojega Szabo misl i da j e o s ta tak g lavne
kule. Isto t ako, n i p o čemu se ne može zak l jučit i o
mogućim građevnim fazama i v r emenu nastanka k la-
Unatoč ranoj po j av i samostana u B i j e loj , sačuvani
oblici arh i tekture c rkve odgovaraju početku XV . st., a
gradnju bi , č in i se, t rebalo pr ip isat i zagrebačkom bis-
k upu Ivanu A lbenu (1421 — 1433. god.), koj i j e b i o k o-
mendatarni opat ovog bogatog samostana. Neki de ta-
lji arh i tekture upućuju na ma js tore iz Par lerova praš-
kog kruga, ko j i s u m o žda došl i s a g r ad i l išta zagre-
bačke katedrale, vezani osobom b iskupa Albena.
-' Zadnikar, Ptujska mestna župnijska cerkev v romanski dobi,
Ptujski zbornik, 1953, str. 47.
-'-' A. Horvat, Novi pri lozi romanici u srednjovjekovnoj Slavoniji,




14 Ruševine svetišta samostanske crkve
u BIJELOJ g. I887. (negativ u Republič-
kom Zavodu Za Zašt itu spontenika k u l-
ture)
PERISTIL 22/1979.Z. Horvat, ' BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I> BIJELOJ
Jedini i na jbo l je sačuvani detal j i z B i j e le — konzola
(sl. Sa) — može pomoći da l jem spoznavanju po ložaja
Bijele unutar gotičke arhitekture; istakao bih dv i je b i t-
ne značajke ove konzole:
— prof i lacija konzole je s hor izontalno postavljenom
kruškolikom pro f i laci jom;
- »kruška«polurebra sl i jedi obr ise l onzole i uokv i-
ruje je.
Gotovo identičnu p ro f i laci ju , i ako nešto bogat i ju , na-
lazimo na konzoli u sakrist ij i kateclrale sv. Vita u Pragu,
jednom ocl p r t i h p r os tora koje j e Pe tar Par ler ond je
zamislio i re a l i z i tao. Ta je k on zola postavljenana
kvadratnu p loču, koju i z vana, po k on tu r i , s l i j ed i c l io
k ruškolike pro f i lacije po lurebra (sl . 17). U češkoj a r-
hitekturi d ruge pol. X IV . st . konzole svodova često su
uokvirene polurebrom, t j . p r o f i lacije po lurebra s l i jede
pt ojekciju konzole."
Kruškolike ziclne prof i lacije (»službe«), koje se nas-
tavljaju l ao clio rebra, javljaju se u got ičkoj a rh i tek-
turi već u X I I I . s t . (npr . He i l igenkreuz), te ih nalazimo
i na parlerskoj a rh i tekturi , u kapel i sv. Vaclava, u ka-
I5 She»tatski p > ikaz t l o c> ta: a) c > .kt>a s». Marg a> ete
B IJELOJ; b) c r k t>a s». Ane»de >lob>o Ktt cha«k>at> Velikih
Bastaj a
Čini se da je pr isutnost majstora iz k ruga Petra Par-
lera cljelovala na pojačanje građevne djelatnosti počet-
kom XV. st . u našim k ra jevima, pr i čemu je značajnu
ulogu odigralo gradi l ište zagrebačke katedrale, počev-
š i s biskupom Eberhardom." Utvrđeno je da su t i ma j-
s tori rad i l i i n a n e k im d r ug im ob j ek t ima za tog b i s-
kupa: na Medved-gradu," Gariću," zatim da su, možda,
dvije skulptute i z b r i n j ske kapele rađene u r ad ionici
uz kateclralu," što sve p roš i ruje značenje ove »opere
del duomo«, čiji je u t j ecaj na graclnju samostanske ar-
hitekture naslutio i I . Lentić.'>
Z agrebački b iskupi Eberhard i I v a n A l ben b i l i s u
kancelari k ra l j a S i g ismunda, koj i j e u Bud im d o veo
majstore i z P raga,' t e s u o t uda oba zagrebačka bis-
kupa mogla dobit i majstore za svoje gradnje.
-" A, Flo> t at, Skulptura Parlerovog kruga u zagrebačkoj katedrali,
Zbornik ZUZ, V — VI, 1959, str. 260.
-' A. Horvat, Slučajni nalazi s Medvedgrada, »Iz starog i novo.>
Zagreba«, IV, 1968, str. 28 — 31.
-" Z. Hor»at, 0 gotičkim prozorima profanih objekata, Vijesti MK,
1 — 6, 1975, str. 116 — 117.
-'" A, Ho>'t>at, Pieta u Br in ju, Peristil 12 — 13, 1969 — 1970, str. 86.
-" I, Le»tić, o. c., str. 18 — 19.
-' L. Ge>.et ich, Prager Einfl i isse auf die Bilclhauer Kunst der Ofner
Burg, Acta h i s tor iae ar t ium, Bud impešta, dio I I , s vezak 1 — 2,
str. 51 — 53.
-'" Česlte >trn<.ni goticke 1350 — 1420, Prag 1970, str. 95.
I6 She»tatski p> il 'az t locr ta: a) c r k va pa»l i»skog sa»>osta-
na >1 Lepoglavi; b) c r k va p a t>li»skog sa»>osta»a » Ka»>en-
sko»>
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20 40 60 cm
18 Detalji iz s vet išta pavlinske crkve u Kamenskom: a)
profilacija <domka zidne profilacije ( »službe«, Dienst-a); na-
crtano pren<a crtežu Z. Mikše u»Vi jesti<na MK«, I — 6, 1975,
slike na str. 75 i 76 uz članak I. Maroevića,»Prezentacija
spontenika nije i<nprovizacija«t b) z idna profilacija u sje-
veroistočnon< kutu svetišta; uc r tana j e i b aZa u t l o c r tu
17 Konzola u sak r isti ji k a tedrale sv. V i ta u Pr agu, rad
Petra Parlera iz početka druge polovine XIV st . ( fotogra-
fija u knjizi: Stt'oboda, Petar Parler) vezati sa samostanskom crkvom sv. Margarete u B i j e-loj: to su pavl inski samostani u Lepoglavi, Kamenskom,
Remetama kra j Zagreba, samostan sv. Ane »de Dobra
Kwcha«uz današnje m jesto Ve l ik i Bastaj i , a č in i se
da u tu možemo ub ro j i t i i s amostan sv. Helene kraj
Čakovca. Sve su t e s amostanske c rkve j ednobrodnih
lađa i svetišta, sa zvonikom uz zapadno pročelje (sL 15
i 16).' Zajednički detalj i se međusobno isprepleću, ko-
l iko se to danas može vidjeti , s obzirom na to da svi t i
objekti nisu ni sačuvani u jednakom stupnjiu. Na svima
se zapažaju karakterist ike par lerske radionice.
PavlInski samostan u L epoglavi osnovao je He rman
Celjski oko 1400. god." i s obzirom na to da je n jegova
sestra bila udata za ugarsko-hrvatskog kralja Sigismun-
da, ne treba se čudit i što na crkv i tog samostana nala-
zimo odl ike Parlerove praške radionice: mrežasti svod
lađe isti j e kao na k a tedral i sv. V i ta, a p ro f i lacija re-
tedrali sv. V ita u P ragu. U n as t akve prof i lacije nala-
z imo na gradskoj kapel i u B r i n j u t e u s ve t ištu c rkve
pavlinskog samostana u Kamenskom," obje sa početka
XV. st . 0 c r k v i u Kamenskom b i t će j o š govora, no
bitno je da i ona u lazi u k r ug ob jekata par lerske t ra-
dicije.
0 pr ipadnosti par lerskoj t r ad ic ij i govor i i p r i m j ena
»mačka«za dizanje klesanaca, tragovi kojeg se uoča-
vaju na s t a r im f o t ograf i jama kao t o čk ice u s r ed in i
plohe klesanca, o čemu je već bilo govora.
Početkom XV. st. u kontanentalnom di jelu SR Hrvat-
ske sagrađeno je nekoliko samostana, koje možemo po-
" Istina, već je zamisao Matiasa iz Arrasa bila vući tri kruškolike
profilacije od baze stupa, no Parler je u svom dijelu gradnje pri-
mijenio optički jače dimenzioniranu profilaciju, da bi paralelne
kruškolike profilacije upotrijebio na zidu i svodu kapele sv. Va-
clava.
" Z. Horvat, Profilacije gotičkih svodnih rebara, Peristil 12 — 13,
1969 — 1970, str. ~ 7.
Z. Horvat, Neke profilacijc gotičkih svodnih rebara, Peristil 20,
1977, str. 8.
'-' Za sv. Anu Szabo kaže da je imala zvonik nad glavnim ulazom,
iako bi se tu moglo raditi i o drvenoj konstrukcij i .
Szabo, Prilozi za povijesnu topografiju požeške županije, Vjesnik
HAD, XI 1910 — 1911.
'-' I. Lentič, o. c., str. 20.
19 Crkva samostana reda sv. Celestina — »Mons Paracliti»
— u Oj t inu k ra j R i tave (p rema t locrtu u k n j i z i »Česk<l 10mumeni goticke», tlocrt na str. 60
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jetit i da j e f o rmat zazidanih got ičkih p rozora na sve-
t ištu crkve sv. Helene jako s l ičan odgovarajućim pro-
zorima crkve u Kamenskom." Za nas je ta c r kva in te-
resantna zbog jednobrodne svođene lađe i zvonika uz
zapadno pročelje, što su sve odl ike i ostalih samostan-
skih crkava s početka XV. st.
Ovoliki b ro j s amostanskih c r kava s mnogim za jed-
ničkim svojstvima nastalih početkom XV . st . ne može
biti s lučajnost, te j e t o vje r o j a tno pos l jedica p r isut-
nosti jedne il i v iše građevinskih grupa par lerovske tra-
d icije. Te su g r upe mogle doći i z k r uga Cel jskih i s
gradilišta zagrebačke katedrale, tj , preko biskupa Eber-
harda i Ivana Albena. Osobine zajedničke svim crkvama
jesu:
bara svoda ista je kao u dvorani Vaclava IV. u Pragu."
Ovdje t reba ubro j i t i i j e dnostavne ši l jate abakuse ka-
pitela, sl ične on ima i z v i sokog svet išta ka tedrale sv .
Vita u Pragu.
Tlocrtu samostanske crkve u Lepoglavi vrlo je s l ičan
t locrt crkve pavl inskog samostana u Kamenskom, koj i
je osnovan god. 1404. od Katarine Frankopan-Metličke."
Fridrik Ce l j sk i god . 1405. ženi se kćerkom Ka ta r ine
Frankopan i t ime postaje vlasnikom Steničnjaka. Mož-
da u ta dva f akta t r eba t r až it i po r i j eklo s l ičnosti t l o-
crta lepoglavske i kamenske crkve. Izvedba elemenata
oblikovanja svođenja kamenske crkve raz l ičita j e o d
lepoglavskih, al i zato n išta manje par lerovska (sl. 18).
Takav način svođenja, gdje rebra kreću od poda i teku
neprekinuto do zaglavnog kamena, nalazimo na Vacla-
v ovoj kapel i u k a t edral i sv . V i t a u Pr agu ; čak j e i
t locrtni gabari t baza z idnih p r o f i lacija u s vet ištu i s t i
kao u to j k ape li . D r uga baza, otk r ivena iza o l tara u
svetištu, romboidnog j e t l o c r ta ( s l . 18b), s l ično ob l i-
kovanju malo p r i j e n a vedenih l epoglavskih kap i tela.
Takvo oblikovanje t ip ično je za arh i tekturu Parlerovog
kruga ( = »osovi poli i«) *r i nalazimo ga na t locrt ima, de-
taljima i prof i laci jama.
Ono što povezuje B i j e lu i t e d v i j e c r kve j est z idna
profilacija istog načina oblikovanja, iako drukčije zamiš-
l jenog prostora, što n i j e čudno s obz i rom na v r l o ve-
liku v is inu c r kve u B i j e loj . I j o š n eš to: ve l ičine sve-
t išta i š i r ine lađa jako su b l iske, usporede l i se t locr t i
Bijele i Kamenskog.
svođeno svetište i lađa
zvonik uz zapadno pročelje
racionalizacija g radnje u t e hno logi j i , ob l i c ima
profilacijama
odsutnost skulpturalne obrade
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BIJELA KAM ENSKO SV . ANA LEPOG LAVA
6,20/10,50 7,40/15,60
U tlocrt ima crkava osjeća se razvoj, tj . tendencija stva-
ranja novog t locr tnog t ipa. Da b ismo bo l je uočil i zna-
čenje tog t locr tnog t ipa, pogledajmo kako su izgledale
samostanske crkve do tog vremena.
Danas nam j e p o znato te k n e ko l iko samostanskih
crkva, nastalih pr i j e 1400. god., a samostanski objekt i
gotovo uopće ne. To su franjevačke crkve u Našicama,
Velikoj, Požegi, Zagrebu, I l oku , K l oš tru Podravskom,
dominikanske crkve u Čazmi (današnja župna crkva) i u
Požegi. Sve su t e c r kve j ednobrodne, s dugačkim i l i
kratkim svet išt ima i n esvođenom lađom. Franjevačke
c rkve u Zagrebu i I l oku č in i se da u početku n isu n i t i
imale lađu, a kasnije dodana lađa još je kasnije pres-
8,00/14,00 8,20/11,20 8,20/15,20 8,30/13,20
T locrti c r kve u B i j e lo j i cr k v e sv . Ane »de Dob ra
Kmcha« jednaki su gotovo u cent imetar, što j e Szabo
prvi pr imi jet io." Samostanska crkva sv. Ane skromni je
je izvedbe i manje v i s ine, s nekim p r i nc ip i je lnim s l ič-
nostima konzola i polurebara (sl. 8b).
Pavlinski samostan u Remetama kraj Zagreba stari j i
je od spomenutih samostana, ali mu crkva pokazuje ka-
rakteristike početka XV . s t . P rema i s t raživanj ima M .
Schneider, remetski j e samostan izgorio 1394. god., a
do 1424. god. sagrađena je nova crkva i popravl jen sa-
mostan." ~Na žalost je samostanska crkva t i j ekom v re-
mena stradavala i m i j en jana, pa n i je sačuvano mnogo
detalja. Tlocrt c rkve sa zvonikom uz zapadno pročelje
i lađom od t r i s v odna po l ja u k lapa se u r a zmatrane
t locrte; vel ičina svetišta je kao u l e poglavske crkve.
Od velikog samostana sv. Helene kraj Čakovca, koj i
je osnovan 1376. god., ostalo je sačuvano samo sve-
t ište crkve, pregrađeno u b a roku. Graf ika i z » N a ta le
solum«" pr ikazuje samostan s jugozapadne strane: crk-
va ima oktogonalni zvonik, pokriven baroknom kapom,
smješten uz zapadno pročelje. Crkva je, čini se, bila jed-
nobrodna i svođena, dok je za svetište to nesumnj ivo.
Kad je samostanska crkva građena, ne zna se pouzdano.
I . Lentić navodi da H e rman Cel jsk i 1420. god. gradi
zapadni t rak t t og samostana.'"- Mogu samo još p r im i-
'" Z. Horvat, Klesarski znaci u Le poglavi, Vijesti MK, 6 , 1973,
str. 24;
Z. Horvat, Neke profi lacije gotičkih svodnih rebara, Peristil 20,
1977, str. 8.
'-' Kamensko, crkva i samostan pavlina, str. 11 — 12 (8. Cvita»otić
obradila je povijest samostana).
'" š. Maroević, I s traživanja cjelovitosti arhi tekture u c r k v i s v .
Marije Snježne u Kamenskom, Godišnjak zašt. spom. kult. Hrvat-
ske, 3, str. 156 — 160.
" Ceskć umeni goticke 1360 — 1420, str. 63.
" Dimenzije zapisane uz skicu t locrta crkve u Szabovoj putnoj
bilježnici za 1927. god., danas u Republičkom zavodu za zaštitu
spomenika kulture.
" M. Schneider, Likovni dokumenti građevne povdjesti Remeta, Iz
starog i novog Zagreba, III , 1963, str. 85 — 87. Ne slažem se s kon-
statacijom autorice o kasnijoj gradnji i presvođenju lađe. Tragovi
upotrebe >mačka«na kontraforima lađe govore jasno o vremenu
gradnje, tj . početku XV. st.; koso odrezani rubovi kontrafora su
motiv, kojega nalazimo i na južnim kontraforima lađe zagrebač-
ke katedrale.
" M. Schneider, o. c., str. 92.
" A. Horvat, Izmedu gotike i baroka, sl. 60.
A. Hort at, Spomenici arhitekture i l i kovnih umjetnosti u Međi-
murju, Zagreb 1956, str. 50.
'-' š. Lentić navodi preciznije, da Herman Celjski 1420. god. gradi
zapadni trakt pavlinskog samostana sv. Helene (Specifičnosti pa-
vlinskih sakralnih objekata u H r vatskoj, V i jesti MK , 4 , 1977,
st. 20).
" Vidi slike uz članak š. Maroevića, o .c., br. 1~21. i 35.
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toliko kao u nas.
Možemo zaključit i :
vođena; crkva u Kloštru Podravskom imala je,čini se,
kratko, svođeno svetište i nesvođenu lađu i ste š i r ine.
Izuzetak su t r obrodna c istercitska crkva u Topuskorn
i bivša dominikanska crkva u Čazmi s t r anseptom, ko-
joj su kasnije dodane postrane lađe.
— sve samostanske crkve pr i je 1400. god., isklju čivo
su jednobrodne (osim nekih i zuzetaka), s nesvo-
đenim lađama; prevladavaju propovjedničke crkve;
— prisutno je dosta različitih t locr tnih ob l ika;
— zvonika nema, osim u nekim izuzetnirn objekt ima
Na žalost, to je tek pet ina ako ne i šestina samostan-
skih crkava, nastalih pr i je 1400. god., pa su i zak l jučci
nepotpuni.
Svođenje lađe samostanskih c rkava je , dak le, novo-
tarija, uvedena nakon 1400. god. Crkve u L epoglavi i
Kamenskom najstar ije su u n izu samostanskih crkava
početka XV. s t . , pa j e p r im j ena lađe duge samo dva
svodna polja v j e ro jatno početak pr i lagođavanja našoj
situaciji. Moglo bi se reći da se taj t i p t l ocrta nastavlja
na neke starije propovjedničke tlocrte, Našice, npr. Tlo-
crtni t i p — j ed n obrodna c r k va, svođenih svet išta i
lađe i sa zvonikom — pr im jenjuje se i kasnije t i j ekom
XV. st.: sv. Nikola na Gvozdu, Remetinec, Kloštar-Iva-
nić, Većin, Gorjan.
Pogledajmo kakva je učestalost jednobrodnih samos-
tanskih crkava u ovom dijelu Evrope.
U Austr ij i su j e dnobrodne samostanske crkve r i j e t-
ke, točnije, nema ih, osim nekoliko pr imjera u X I I I . s t .
U Madžarskoj nalazimo nekol iko pr im jera jednobrodnih
c rkava (npr. f ran jevačka crkva u K c szthelvju), al i ne
Za nas je ipak na j in teresantnija Češka s obzirom na
vjerojatno por i jeklo ma j s tora i k a r ak ter ist ike detal ja.
U češkoj a r h i tektur i d r uge po lov ine X IV . s t . i m a
tek nekol iko p r im jera j ednobrodnih c r kava, jedna j e
»Mons paraclit i«na O j v inu k ra j Ž i tave, crkva reda sv.
Celcstina, građena t i jekom d ruge pol . X IV . s t . , danas
u Istočnoj N jemačkoj, uz granicu ČSSR. In teresantno
da je taj ob jekt d jelo radionice Matthiasa iz Arrasa, t j .
n jegovih s l j edbenika, t e d a pr e dstavl ja s intezu ara-
s ovske arhi tekture i a r h i t ek ture doba Ka r l a I V . T a j
objekt j e monumentalne izvedbe, omjera prostora š:v
= 1:3; imao je i zvonik uz zapadno pročelje."
Druga je crkva sv. Apol inara u Pragu, »na Vetrove«,
započeta 1362. god. Bila je jednobrodna, s lađom od pet
svodnih polja i s ve t ištem od dva svodna pol ja ; k r i žn i
svodovi su na k onzolama, koje ob i lazi p ro f i lacija po-
lurebra. Taj se objekt smatra r i j e tk im pokušajem kas-
ne luksenburške got ičke a rh i tekture u st v a ranju j e -
dinstvenog prostora."'
Možda sli jedeća dva pr imjera iz Češke mogu posred-
no objasnit i pojavu lađe, duge samo dva svodna pol ja,
kao u Lepoglavi.
— U češkoj arh i tektur i d ruge polovine X IV . s t . čes-
te su dvoranske lađe s jednim stupom u s redini , dakle
dužine dva svodna polja (npr. crkva sv. Mari je »Na Slu-
pi«u Pragu, Nove Mesto)."
— Kula na Ka r lovom mostu u P ragu ima u p r i zem-
l ju takav t ip p rostora. Prelazak na tr i svodna polja lo-
gičan je sli jed razvoja, jer je got ička arhi tektura pr i l ič-
no ori jent i rana na b ro j t r i i z č i sto f o rmalnokompozi-
cijskih razloga. S obzirom na to da grupa dolazi iz Par-
lerovog praškog ku l tu rnog k ruga, možemo se zapitat i
je li preuzimanje lađe od tr i po l ja — spoznaja odnosno
predložak, preuzet od arasovske grupe, ili je to posljedi-
ca razvoja arhitekture. Konačno, udaljavanjem iz Praga
i tokom vremena nalazimo sve više vari jacija par lerskc
arhitekture zbog p r i l agođavanja lokalnim s i tuaci jama
te ličnostima vođa gradnji .
Samostanska crkva u B i j e lo j s agrađena je t i j ekom
prve polovine XV . s t . , a m ožda i s amostan, iako ne
znamo u kojo j m j e r i . Bio j e to r eprezentativan objekt ,
zvjezdastog svoda u svetištu i bogatog zapadnog proče-
l ja. Visina od ko j ih 18 m svakako je među najv išim u
kontinentalnoj Hrvatskoj. Na objektu se osjeća duh tra-
dicije parlerske radionice koj i je p r i lagođen lokalnoj si-
tuaciji. Kao većinu naših samostana zla kob ga je p ra-
tila odmah nakon što je sagrađen pa sve do naših dana.
Uz sva dosadašnja naglašavanja l jepote i značenja ovog
objekta, on zaslužuje još i više.
" Českć umeni goticke 1350 — 1420, str. 96 i sl. na str. 60.
" O. c., str. 95.
o O. c., str. 97 i sl. na str. 60.
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Single naved monastery church in Bijela was very interesting
building, with a simple star-vault in sanctuary (18 m under the
vault) and west front full of various windows. According to so-
me details and historical data, it was bult during the first half of
XV'" century by some stone-masons, connected with Peter Par-
ler's workshop, dissmissed soon after Parler's death. Builders
adapted to the s i tuation in Croatia and they started a new
ground-plan of monastery-church, of wh ich Bi jela is a v a r ia-
Unfortunately, wars with Turks damaged the church of B i jela
and some other, and today we can study only small pieces of
these buildings.
tion.
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